













ペクトラム障害（以下 ASD）は「persistent deficits in 
social communication and social interaction across 
contexts（社会的コミュニケーションおよび相互交流
の欠陥（不足）」と「restricted, repetitive patterns of 







































































abnormal （social approach）、excessive（resistance to 
change）、abnormal（in intensity or focus）、unusual




を表すものではないだろう。すなわち Diagnostic and 







た 2,000 名を対象に実施した WISC―Ⅲによる広汎性発
達障害の知能指数の統計では、高機能自閉症の VIQ が
100、PIQ が 90、広汎性発達障害の VIQ が 100、PIQ
が 91 で、いずれも後者で少し低い値を示し、またアス
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